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Abstract
　5he pVrpose here is to eYam the development oG aVditing in the midnineteenth centVrZ at 
a #ritish railwaZ companZ. #Z eYamining the minVtes oG the AVdit Committee and reports 
prepared aGter the general meetings oG London and North Western RailwaZ CompanZ, a 
leading companZ at the time, this stVdZ claripes how the companZ set the internal aVditors 
and accepted the assistance oG an eYternal accoVntant Gor its pnancial statements` aVditing Vntil 
1850. We will become aware oG the origin oG modern internal aVditing in the railwaZ companZ`s 
aVditing practiced dVring the 1850s
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　本稿の໨的は、19世紀中葉のイギリス鉄道会社における監査の展開を検討することであ
る。主に、当時のリʔμʔΧϯύχʔであった London and North Western 鉄道会社（以
ԼʮL&NWRʯとུশ）をऔり上͛、L&NWR が定期的に開࠵していた監査委員会（aVdit 
committee）の議事࿥と、毎期のג主૯会後に作成していた報告書（reports）（議決事項、
औక役報告書、決算書、監査役報告書、ג主૯会の議事࿥のൈਮ等をؚΉ）を検討するこ
とによって、19世紀中頃のイギリス鉄道会社の監査実務がどのようなものであったのかに
ついて໌らかにする。
　19世紀イギリスの鉄道会社は、当時、ଞの業քにൺֱして、ચ࿅された会計実務を行っ
ていたことで஌られている。いくつかの鉄道会社は、19世紀前൒既に、഑当可能རӹを計
算するために毎期、ݮՁঈ٫を行い、そしてෳ会計γスςϜという特ҟな様ࣜではあった
が、ৄࡉかつ整合ੑのある決算書を作成するようになっていた。ෳ会計γスςϜによる決
算書の作成は、1868年鉄道規制法によって法制Խがਤられ、イギリス鉄道業は、؍࡯する
ݶり、業քにおける決算書様ࣜ統一をୡ成した࠷初の業քとなる。
　L&NWR は、そのような中でも、特にચ࿅された会計実務を行っていたことで஌られ
ている。L&NWR は、1846年、London and #irmingham 鉄道会社（以ԼʮL&#Rʯとུশ）、
(rand +Vnction 鉄道会社、Manchester and #irmingham 鉄道会社と合ซし設ཱされ、や
がて、(reat Western 鉄道会社とともに、19世紀イギリスを代දする鉄道会社となる。
　L&NWR は、主に、前਎ L&#R の会計実務をܧঝし、これを展開させていく̍。これは、
L&#R 時代に書ه（secretarZ）を務めていた R. Creed が、L&NWR でも書هを務めたこ
とと関܎していると考えられる。このような L&NWR の会計実務は、鉄道会社に対する
会計規制が৹議される౓にϞσϧとしてࢀ考にされ、前述の1868年鉄道規制法は決算書様
ࣜをෟදのܗでૠ入しているのであるが、その様ࣜは L&NWR の決算書をϞσϧとした
ものであった（Edwards（1985）, pp.34ô35, 40）。
　では、L&NWR は、当時、どのような監査実務を行っていたのであろうかʁ 
　19世紀イギリス鉄道会社の会計実務に関するઌ行ݚڀは多いが（1ollins（1956）ʀ 
Edwards（1985）ʀ （1986）ʀ ଜా（1995）ʀ ࠤʑ໦（2010））、監査実務に関するઌ行ݚڀは
多くはない。Matthews（2006）は、イギリスの内部監査の開୓者は公ӹ事業会社であり、
̍ L&#R は、19世紀イギリス鉄道会計の特௃として஌られるෳ会計γスςϜを確ཱした鉄道会社であ
り（Edwards（1985）, p.34）、ݮՁঈ٫අを毎期計上するようになった࠷初の鉄道会社でもある（cG. 
4awanobori（2013））。
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19世紀中葉イギリス鉄道会社における監査の展開（澤登千恵）
鉄道会社は少なくとも1880年代までに内部監査を行っていたと述べる（Matthews（2006）, 
p.68）。しかしながら、後述するように、L&NWR は、Matthews（2006）の主張より約30
年早く、内部監査人を൐う内部監査を開始したと考えられる。
　一方、Edwards（1985）は、L&NWR とともに当時のリʔμʔΧϯύχʔであった
(reat Western 鉄道会社において、ג主である監査役が、1849年、৬業会計士（proGessional 
accoVntant）の William %eloitte をޏ用したと述べ、これをʮ監査役がಠཱੑを発شした
初期のྫʯとしてҐ置付けている（Edwards（1985）, p.38. CG. Matthews, Anderson and 
Edwards（1989）, p.100）。そして、当時の不正会計のԣ行をഎܠとして、ג主による監
査がঃʑに৬業会計士による監査にҠ行しつつあったと主張している（Edwards（1985）, 
p.38）̎。また、Edwards（1985）は、L&NWR においても、1849年の監査役報告書をূ
ڌとして、England ۜ行等でもޏ用されていた৬業会計士の +. E.Colleman が、決算書に
対するג主の৴用を確อするために、（決算書監査に）ޏ用されたと述べている（Edwards
（1985）, p.38. CG. Matthews, Anderson and Edwards（1989）, p.100）。そして、そのഎܠには、
鉄道会社による不正会計の๫࿐によって、1845年から1848年、鉄道業શ体のגՁがԼམし、
L&NWR は、גՁをճ෮させるため、ג主の৴用がಘられるような会計報告を行うඞཁ
があったと示ࠦしている（Edwards（1985）, pp.34ô35）。しかしながら、Edwards（1985）
では、外部会計士がどのような支援を行っていたのか具体的な内༰についてまでは検討さ
れていない。後述するように、外部会計士は、決算書の正確さを検査するだけでなく、内
部牽制のγスςϜに関する具体的な提案も行っていたのである。
　そこで、本稿では、L&NWR が、1849年、内部監査人のىݯとしてҐ置付けられ
る travelling inspector を設置した様子と、1849年から1850年にかけて、外部会計士の
Coleman が監査役による決算書監査に対して行った支援について໌らかにする。L&NWR
の1850年代の監査実務には、現代的な内部監査のىݯを見ग़すことができる。
̎　ΠΪϦεమಓձࣾͷ؂ࠪ
　19世紀中頃のイギリス鉄道会社では、現代のような内部監査は確ཱしていなかった。内
̎ ࢁຟ（1961）も、19世紀（前൒）のप期的॥環や࠮ٗ的行ҝのଓग़が、会社のࡒ੓的جૅの監ࢹのඞ
ཁੑをݺͼىこし、19世紀中頃から、会社のࡒ੓がة機にؕるのをະવに防͙ため、（外部）会計士に
よる定期監査が開始されるようになったと主張する（ࢁຟ（1961）、 23ท）。
　　৿（196）は、1845年特別条項統合法制定をܖ機として、当時の監査制౓が（ג主による）ૉ人監
査から（ઐ໳的஌ࣝを持つ外部会計士による）会計士監査にҠ行するようになったと主張する（৿
（196）、 31ô32ท）。
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部監査あるいは外部監査という۠別もଘ在していなかったと考えられる̏。それでは鉄道
会社では、監査はどのようにଊえられていたのかʁ
　Newton （1930）では、彼は London and North Eastern 鉄道会社の主೚会計士（chieG 
accoVntant）であったのであるが、鉄道ӡӦのࡒ務໘における࠷も大੾なことの̍つは、
収支のద੾なそしてޮ果的な管理であるが、これは大多数の駅が本社（central aVthoritZ）
から཭れているため༰қではないために、鉄道会社は不正（irregVlarities）やޡට（errors）
のリスΫを࠷௿ݶにするための会計事務（accoVntancZ）およͼ牽制（checL）のγスς
Ϝを整備していると述べられている（Newton（1930）, p.214）。そして、そのための管理
のγスςϜは࣍の̏つに۠෼されるという。ᶃ内部牽制（internal checL）。つまり、ै業
員による不正がଞのै業員との共๳なしに実ࢪされないように作業のγスςϜԽをਤるこ
と。ᶄ監査にܞわるઐ໳஌ࣝを持つ会社内のै業員（companZ`s own sta⒎ oG aVthorities）
による௚઀的なࡒ務औҾの監査。ᶅג主によって特別に೚໋された監査役（aVditors）に
よって行われる監査。
　ᶄについては、駅の勘定（accoVnts）の管理については、会計γスςϜを工෉すること
によって、勘定は会社の監査ࣨ（aVdit o⒏ces）でޮ果的に管理され、また定期的に駅を
訪問する travelling aVditors によって、監査ࣨで検ূ（veriGZ）されないৄࡉな事ฑが確
ೝ（checL）されるとしている（Newton（1930）, p.214）。さらに、現金収支だけでなく、
会社がอ有している在庫（stocLs oG stores and materials）も監ಜされなければならない
としている（Newton（1930）, p.215）。
̏ 内部監査とは、ʮܦӦ者が、ܦӦの資産をอશし、ܦӦ能཰を޲上することなどܦӦ管理をਪਐするた
めに、監査人を特定して行わせる監査ʯである（ਆށ大ֶ会計ݚڀࣨ（1984）、 1003ท）。さらに、内
部監査は、もともと、内部牽制૊৫と結ͼついて、会計上のޡටや不正をఠ発するあるいはະવに防
止することを໨的としていた（ਆށ大ֶ会計ݚڀࣨ（1984）、 1003ท）。このような（会計）監査の確
ཱをϝϧΫϚʔϧとすれば、そのىݯは19世紀よりも前に૎ることができると考えられる。しかしな
がら、現代的な内部監査はܦӦ者ないし管理者にไ࢓することを໨的とする。そして、内部監査を実
ࡍに行う監査人、つまり内部監査人が、ܦӦ者のԽ਎となりうるようなܦӦ内部者から೚໋される（ਆ
ށ大ֶ会計ݚڀࣨ（1984）、 1003ท）。
　　4picer and 1egler（1911）は、内部監査のཁૉとして、会社が内部監査人をޏ用することをڍ͛て
いる（RVoted in Matthews（2006）, p.68）。य़೔部（2013）は、1853年、#oston and Maine 鉄道会社は
内部監査に外部ิॿ者をར用したと主張している（य़೔部（2013）、 335ท）。さらに、内部監査人の特
௃を、監査する会社に௚઀ޏ用されていること、業務監査をؚΉこと、報告対象がτοϓϚωδϝϯ
τであることをڍ͛ている（य़೔部（2013）、 24ô26ท）。本稿では、このような内部監査人のޏ用をもっ
て、現代的な内部監査のىݯとしてҐ置付けている。
　　一方、外部監査はʮا業の外部に監査を行う機ߏをもち、これによって行われる監査ʯである（ਆ
ށ大ֶ会計ݚڀࣨ（1984）、 14ท）。ただし、外部監査は、上هの内部監査と対র的に࢖用される֓೦
でもあり、ʮܦӦ外部のར֐関܎者（ܦӦに௚઀ܞわらないג主をؚΉ）をอޢすることを໨的として
行われるʯともされている（ਆށ大ֶ会計ݚڀࣨ（1984）、 1003ท）。
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でもあり、ʮܦӦ外部のར֐関܎者（ܦӦに௚઀ܞわらないג主をؚΉ）をอޢすることを໨的として
行われるʯともされている（ਆށ大ֶ会計ݚڀࣨ（1984）、 1003ท）。
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　ᶅについては、1845年会社条項統合法、186年鉄道会社法、1868年鉄道規制法、1911年
鉄道会社法によって規定されているように、大きな金ֹの確ೝおよͼ検ূは、ג主によっ
て೚໋された監査役によって実行されるとしている（Newton（1930）, p.216）。
　実は、Newton（1930）で述べられているこのような監査実務は、19世紀中頃の
L&NWR では既に行われていたのである。
̏　಺෦؂ࠪਓͷ࠾༻
̏ʵ̍　内部監査人設置の提案
　L&NWR は、設ཱ当初から、監査委員会を設置し、会議を定期的に開࠵していた。監
査委員会が行っていたのは、主に、ா฽や勘定の検査と、各駅の現金有高や੾ූ等の在庫
の確ೝ（ݫີにݴえば、各駅の事務員による不正があったかどうかの確ೝ）であった。監
査委員会は、主に後者を実ࢪするために、各駅に事務員を訪問させていた̐。
　そのような中、1849年になると、監査委員会の議事࿥の中に travelling Inspector とい
う৬務を確ೝできるようになる。࣍は、1849年̕月の監査委員会の議事࿥におけるه述で
ある。
ʠWith reGerence to the #oard MinVte oG the 10th Feb last and Capt )Vish`s 
letter oG the 10th Inst. Vrging Vpon the AVdit Committee the great importance 
oG having a travelling Inspector to visit all the 4tations, and to ascertain Grom 
time to time whether the reported balances and oVtstandings are correct this 
committee aGter a careGVl consideration oG the whole RVestion, with reGerence 
more particVlarlZ to the recent melancholZ occVrrence at 4taGGord, are oG 
opinion that sVch appointment is essential to a proper and sVGGicient checL, 
and have the less hesitation in recommending to the #oard to maLe this 
̐ L&NWR では、184年10月、監査ࣨ（AVdit 0⒏ce）の事務員（ClerL）を駅に訪問させている。
  ʠResolved. 5hat it is 999 to appoint a ClerL Grom the AVdit 0GGice to visit the 4tations Gor the 
pVrpose oG eYamining the 1999 oG the goods 5ra⒏c bVt that Mr. Moorson be aVthori[ed to call 
Grom time to time 999 oG the Invoices to be eYamined in the AVdit 0⒏ce, as be deemed necessarZ
（RAIL 410/432, Meeting oG the AVdit Committee hold at the 0GGice, Easton 4tation, th 0ctober, 
184）.ʡ
 　議決。goods 5ra⒏c の 1999 を検査するために、監査ࣨから、駅を訪問する事務員を೚໋すること
を 999 する。ただし、Mr. Moorson は、ਵ時、ඞཁだとࢥわれるときに、監査ࣨで、検査されるべ
き੥ٻ書の 999 をཁٻするݖݶを༩えられる。
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appointment withoVt GVrther delaZ.... （RAIL 410/432, AVdit Committee, 14th 
4eptember, 1849, 13）.ʡ
̎月10೔のऔక役会の議事࿥およͼࠓ月の10೔の )Vish のखࢴは、監査委員会
に対して、travelling Inspector を採用し、すべての駅を訪問させ、時ʑ、ʦ監査
委員会にʧ報告された残高とະ払金が正しいかどうかを確ೝさせることの大きな
ॏཁੑをଅしており、それに関して、すべての問୊の஫意深い検討の後、特に
4ta⒎ordʦ駅ʧにおける࠷ۙの༕ᓔなʦ事݅のʧ発ੜに関する検討の後、この委
員会は、そのような採用がద当で、े෼なνΣοΫのために不可ܽであるという
意見を持っており、これ以上஗れることなくこの採用を行うことを、᪳᪯なくऔ
క役会にקめる。（ʦ　ʧ内はච者Ճච）
　L&NWR の当時の૯支഑人であった )Vish は、1849年に入ってから、監査委員会に対
して、travelling inspector を設置するように提案していた。travelling inspector に期଴さ
れていた೚務は、すべての駅を訪問し、監査委員会に報告される各駅の現金残高とະ払金
残高が正しいことを確ೝすることであった。
　ただし、L&NWR はଈ࠲に travelling inspector を設置したのではなかった。࣍は、
1849年11月の監査委員会の議事࿥における travelling inspector に関するه述である。
ʠRead report oG a deGiciencZ oG l. 48.9.8 in 4tation ClerL Rich`s accoVnts at 
#edGord. Resolved. 5hat immediate attention be drawn to this case, as well 
as to the Gact that the secVrities ordered bZ the #oard are not Zet taLen as 
reRVired, and that this Committee recommend a date to be pYed within which 
all parties who have been reRVired to give secVrities be peremptorilZ reRVired 
to complete them （RAIL 410/432, AVdit Committee, 9th November, 1849, 192）.ʡ
#edGordʦ駅ʧの事務員（4tation ClerL）である Rich の勘定のˊ48.9.8の不足が
報告された。議決。このέʔスによって໌らかになる໨Լのところの஫意は、औ
క役会によって໋ྩされた防Ӵࡦはཁٻされたのにまだ採用されていないという
事実と、この委員会が、防Ӵࡦを採るようにཁٻされていたすべてのूまりがそ
れらを׬ྃするよう໋ྩ的にཁٻされる೔ఔが決定されるようקめることに޲け
られる。
　当֘の議事࿥では、࣍のようなه述も確ೝできる。
（6）
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ʠ5he above case indVces this Committee to call oG aGresh the attention oG the 
#oard to the Gact that no travelling Inspector is Zet appointed （RAIL 410/432, 
AVdit Committee, 9th November, 1849, 193）.ʡ
上هのέʔスは、この委員会に対して、औక役会の஫意を、travelling Inspector
がまだ採用されていないという事実に޲けさせることをଅした。
　監査委員会は、#edGord 駅の事務員である Rich の勘定におけるˊ48 9s. 8d. の不足が報
告されたことを受けて、վめて、औక役会に対して、travelling inspector の設置をཁٻす
ることにした。これによって、ようやく、L&NWR は travelling inspector を設置するこ
とになった。駅における現金不足の発覚が travelling inspector の設置に大きくӨڹを༩
えたと考えられる。
̏ʵ̎　಺෦؂ࠪਓใࠂॻ
　1850年̏月の監査委員会では、travelling inspector の報告書が読まれている。
ʠReport oG the 5ravelling Inspector Gor +anVarZ last read 5he ClerL at )olmes 
Chapel to be instrVcted that, on no accoVnt is credit to be given on the Carriage 
oG parcels. 5he Inspectors attention to be called to a more GreRVent eYamination 
oG the cash actVallZ in the hands oG the station ClerLs （RAIL 410/432, AVdit 
Committee, 8th March, 1850, 234）.ʡ
ઌ月の̍月の 5ravelling Inspector の報告書が読まれた。)olmes Chapelʦ駅ʧ
の事務員は࣍のように௨告された。勘定はখแのӡൖに関して༩えられるべき৴
用がない。Inspectors の஫意は現金の、実ࡍには駅の事務員のखݩ現金有高の一
૚සൟな検査に޲けられるべきである。
　travelling inspector の報告書からは、彼が )olmes Chapel 駅のখแのӡൖに関する勘
定を検査したこと、そしてそれは৴用できるものではなかったこと、そのため、駅の事務
員のखݩ現金有高はよりසൟに検査されるべきであると提案したことがわかる。つまり、
travelling inspector は、駅を訪問して、駅の事務員の勘定と彼のखݩ現金有高をಥき合わ
せて検査し、その結果を監査委員会に報告していたのである。
　ઌの監査委員会より少し前の1849年̎月の監査委員会では、Inspector oG 4tations によ
る報告を確ೝできる。
（）
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ʠMr. ChaVnceZ, Inspector oG 4tations reported at worL since 20th +anVarZ last, 
and abstract oG his KoVrnal to 31th +anVarZ read. Immediate attention to given 
to l.13 dVe Grom A 4helton, and direct application to be made to him to ascertain 
iG this amoVnt to actVallZ owing. In connection with the depciencZ at 1reston 
bZ Mr. Naime, the immediate attention oG the 4toreLeeper to be reRVired to the 
new transmit Gorm, which the Committee are oG opinion oVght to have been in 
operation in this（RAIL 410/432, AVdit Committee, 13th FebrVarZ, 1849, 221）.ʡ 
Mr. ChaVnceZ、ʦつまりʧInspector oG 4tations は、ઌ月の̍月20೔からの作業と、
̍月31೔までの彼の೔ࢽのཁ約を報告した。໨Լのところの஫意は、A 4helton
΁のି付金ˊ13と、実ࡍにआりているのかどうかを彼に確かめることを௚઀ґཔ
することに޲けられた。1restonʦ駅ʧでの Mr. Naime のʦ勘定のʧ不足に関࿈
して、ʦ監査ʧ委員会はこの中で実ࢪすべきという意見を持っているのであるが、
在庫܎（4toreLeeper）の௚઀の஫意が৽しい఻ୡܗ態にඞཁとされる。
　1850年̐月の監査委員会の議事࿥にも、Mr. ChaVnceZ による報告を確ೝできる。
ʠMr. ChaVnceZ`s report oG eYamination at )artGord 4tation read, and 
the insVGGiciencZ oG the assistance aGGorded to the )ead ClerL CoVthVrst, 
recommended to the attention oG the #oard （RAIL 410/432, AVdit Committee, 
12th April, 1850, 24）.ʡ
Mr. ChaVnceZ からの )artGord 駅の検査の報告書が読まれ、औక役会の஫意は、
主೚事務員の CoVthVrst に༩えられる支援の不े෼さに޲けられた。
　これらの議事࿥の内༰から、Inspector oG 4tations も、travelling inspector と同じ࢓事
をしていたと考えられる。当時は、Mr. ChaVnceZ がこの৬Ґにबいていた。
　࣍は、1851年̐月と10月の監査委員会での 4Vperintendent の報告である。
ʠ5he Report oG the 4Vperintendent read, and case oG some irregVlaritZ at the 
4pread Eagle 4tation, FoVr Ashes 4tation, RVgeleZ 4tation, and #asGord 4tation 
having been reported. 5hat these 4tations have the watchGVl attention oG this 
o⒏ce （RAIL 410/432, AVdit Committee, 12th April, 1851, 404）.ʡ
4Vperintendentの報告書が読まれ、4pread Eagle駅、 FoVr Ashes 駅、 RVgeleZ駅、
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既に報告された #asGord 駅のέʔスで、いくつかの不規則なέʔスがあった。こ
れらの駅にはこのʦ監査ʧࣨの用৺深い஫意が޲けられる。
ʠRead report oG the 4Vperintendent reporting the 4tations visited bZ the 
Inspector, 30 in nVmber. 5hat l.1,500 had been received on accoVnt oG the 
dispVted balance dVe bZ the Ince hall Co. on the 31st +VlZ...（RAIL 410/432, 
AVdit Committee, 12th 0ctober, 1851, 48）.ʡ
4Vperintendent の報告書が読まれ、Inspector によって30もの駅が訪問され、ˊ
1,500は、̓月31೔、Ince )all 会社によって、܎૪中の残高の勘定で受けऔられ
ていた。
　これらの議事࿥からは、Inspector が各駅を訪問し、その駅の勘定を検査しており、つ
まり travelling inspector と同じ࢓事をしていたこと、さらに 4Vperintendent が Inspector
を監ಜしており、その検査の結果を監査委員会で報告したことをӐえる。L&NWR では、
inspector oG stations や inspector などの৬Ґのै業員が、ަ代で、travelling inspector と
してಇいていたと考えられる。
̏ʵ̏　಺෦؂ࠪਓͷ૿һ
　1854年̍月以降は、ほぼ毎月の監査委員会で、各駅を訪問した Inspector の報告書が読
まれるようになった。
ʠRead Inspector`s report Vpon 4tations visited dVring the month. Capt )Vish to 
caVtion the Coaching Agent at 1reston #rooL to be more regVlar in his Cash 
accoVnts （RAIL 410/433, AVdit Committee, 12th +anVarZ, 1854, 1024）.ʡ
ࠓ月、訪問した駅の Inspector の報告書が読まれた。)Vish は 1reston #rooLʦ駅ʧ
の Coaching Agent に対し、彼の現金勘定において、一૚規則的であるようにܯ
告した。
　Inspector の検査の対象は Coaching Agent の勘定にまでࢸり、現金勘定の規則ੑがॏ
ࢹされていることをӐえる。このときはまだ、Կを規則的にしなければならないのかにつ
いてはݴٴされていないが、その後の1854年̎月の報告から、当時、ॏࢹされていたのは、
支払の規則ੑであったことを確ೝできる。
（9）
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ʠRead report Vpon 4tations visited bZ the Inspector dVring the Last month. 
Mr. 4tewart to press Mr. RoebVcL Gor an eYplanation oG the irregVlarities in the 
1ettZ disbVrsements at Wolverhampton station, and to direct the #ooLing ClarL 
not to maLe anZ sVch paZments in GVtVre oVt oG his receipts （RAIL 410/433, 
AVdit Committee, 12th FebrVarZ, 1854, 1036）.ʡ
ઌ月、Inspector によって訪問された駅に関する報告書が読まれた。Mr. 4tewart
は Mr. RoebVcL に Wolverhampton 駅での少ֹ支払の不規則さに関するઆ໌をٻ
め、༧約୲当の事務員（#ooLing ClerL）に、そのようなどのような支払も、ࠓ後、
彼の収入から行わないようにࢦ示した。
　この頃になると、Inspector は、各駅の勘定において、その支払内༰まで検査していた
ことをӐえるɽ
　一方で、1854年になると、Mr. ChaVnceZ が訪問する駅数は、࿈ଓして、20を超えるよ
うになった。
ʠRead Mr. ChaVnceZ`s reports Vpon 24 oG the 4oVthern %ivision 4tations visited 
since the last meeting oG the Committee r Grom which it appeared that the 
#ooLs AccoVnts at WatGord Western and AZlesbVrZ have been either neglected 
or badlZ Reptthat the 4tation Agent at Wolverton has been maLing Galse 
entries in his Cash transmit #ooL, and is Vnder sVspension Vntil a complete 
investigation has been made （RAIL 410/433, AVdit Committee, 14th +VlZ, 1854, 
942）.ʡ
Mr. ChaVnceZ の前ճの委員会後に訪問した 4oVthern %ivision の24ʦの駅ʧに
関する報告書が読まれた。それからは、WatGord Western 駅と AZlesbVrZ 駅の
ா฽の勘定が、おろそかで、あるいはѱく報告され、Wolverton 駅の 4tation 
Agent は彼の現金ૹ金ா฽にޡه入をしており、それは、׬શな調査が行われ
るまで、いったΜఀ止される。
ʠRead report Grom Mr. ChaVnceZ Vpon 29 4tations, Grom which it appears that 
the Agent at (alborne is Vnpt Gor his dVties... （RAIL 410/433, AVdit Committee, 
9th AVgVst, 1854, 954）.ʡ
Mr. ChaVnceZ の、ࠓ月、訪問した29の駅に関する報告書が読まれた。それからは、
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ʠRead report Vpon 4tations visited bZ the Inspector dVring the Last month. 
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彼の収入から行わないようにࢦ示した。
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ことをӐえるɽ
　一方で、1854年になると、Mr. ChaVnceZ が訪問する駅数は、࿈ଓして、20を超えるよ
うになった。
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るまで、いったΜఀ止される。
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(alborne 駅の Agent がその৬務に不ద当であることが໌らかであるʜ
ʠRead report Grom Mr.ChaVnceZ on 29 4tations visited dVring the month, all 
oG which were satisGactorZ eYcept Acton, and 1reston #rooLs 4tation,... （RAIL 
410/433, AVdit Committee, 8th 4eptember, 1854, 966）.ʡ
Mr. ChaVnceZ の、ࠓ月、訪問した29の駅に関する報告書が読まれた。それらは、
Acton, and 1reston #rooLs 駅をআいて、すべてਃし෼なかった。
　このように、Mr. ChaVncZ が訪問する駅数は毎月20を超えるほどに増Ճしていた。そ
して、ちょうどその頃、L&NWR は travelling inspector の人数を増員するのである。࣍
は1855年̔月の監査委員会の議事࿥におけるه述である。
ʠRead Inspectors` reports Vpon 4tations visited dVring the month. At 1eterboro
ʦVgʧ the accoVnts are imperGectlZ balanced, and nVmeroVs discrepancies eYist 
between the agentsʟ booLs, and the accoVnts GVrnished to the aVdit... （RAIL 
410/433, AVdit Committee, 9th AVgVst, 1855, 105）.ʡ
当月訪問された駅に関する Inspectors の報告書が読まれた。1eterboroʦ駅ʧで、
その勘定は不׬શにିआ対রであり、agent のா฽と監査ʦ委員会ʧに提ग़され
た勘定とのؒには多くの不一கがଘ在する。
　議事࿥に Inspectors` reports とあることから、L&NWR が、travelling inspector を増員
したことをӐえる。
̐　؂ࠪ໾にΑΔܾࢉॻ؂ࠪにର͢Δ֎෦ձܭ࢜にΑΔࢧԉ
̐ʵ̍　೥ಛผ৚߲౷߹๏ͱ೥و଒Ӄಛผҕһձୈ̏ใࠂॻ
　19世紀前൒、イギリス鉄道会社の監査に対する一ൠ的な規制が開始された。
　1845年の特別条項統合法は、それまでݸʑの鉄道会社設ཱのࡍ、制定されてきたݸ別法
における条項を統合することを໨的に制定された。
　同法は、具体的には、ג主૯会（ordinarZ meeting）で（特にଞに規定していなけれ
ば）໊̎の監査役（AVditors）をબ೚すること（101条）、監査役は̍ג以上をॴ有してい
なければならͣ、さらにג主であること以外に、ʦ会社にʧར֐を持たないこと（102条）、
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監査役のうち໊̍は、毎年、࠷初のג主૯会で、ୀ೚しなければならないこと（103条）、
監査役は決算書（AccoVnts and #alance 4heet）を検査すること（10条）、監査役は、会
社のඅ用で、会計士（AccoVntants）あるいはద当な人をޏ用することができ、決算書に
関するྟ時の報告書（special Report on the said AccoVnts）を作成し、あるいは決算書
をঝೝし（conprm）、それらはג主૯会で報告されること（108条）、等の規定をؚΜでいる
（ÿ & 9 7ict., c.16（RVoted in Edwards（1980）, pp.10ô12））。
　さらに、1845年当別条項統合法制定後も、これにҧ൓した会計実務がԣ行していること
を受けて、1849年̒月、و଒Ӄ特別委員会ୈ̏報告書が発行された。同報告書は、鉄道会
社の会計に対する規制をڧԽすることを໨的として、統一会計制౓のߏஙおよͼ監査制౓
のվֵを提示した（ࠤʑ໦（2010）、 250ô251ท）。
　同報告書は、具体的には、監査に関して、監査役はג主であってはならない、さらに、
੓෎の੹೚のもと監査役と共同で行ಈする公共監査役（pVblic aVditors）を೚໋するݖݶ
を法཯で༩えられることを提示した（ࠤʑ໦（2010）、 262ôù63ท）。ただし、後者の提示
に対しては当時から൷൑がڧかった（ࢁӜ（1993）、 93ท。CG. ࠤʑ໦（2010）、 262ท）。また、
同報告書にجͮいて法案がଈ࠲に৹議されたが、これは、当時のϨοηϑΣʔϧ（ࣗ༝์
೚主ٛ）の෩ைのもと、法制Խにはࢸらなかった（ࠤʑ໦（2010）、 263ท）。
　L&NWR は、このようなഎܠのもと、1849年、決算書監査を大きくมԽさせることになっ
た。
̐ʵ̎　؂ࠪ໾にΑΔܾࢉॻ؂ࠪͷಋೖ
　前਎の L&#R 時代、決算書の࠷後にॺ໊はなされていたが、それは決算書を作成した
書هによるॺ໊であった。L&#R では、監査委員会が、ா฽の検査とともに、決算書上
にهࡌされる数値についての検査、具体的には、計上される資本的支ग़の໨的と金ֹのଥ
当ੑに関する検査も行っていた（CG. 澤登ɾ中ଜ（2016））。
　L&#R の会計実務をܧঝした L&NWR でも、設ཱ௚後（1846年上期）の決算書のॺ໊は、
以Լのように、ґવとして、R. CREE% となっており、書هのものであった（RAIL1110/269, 
Reports and Accounts, AVg., 1846）̑。
R. CREE%, 4ecretarZ
　ところが、1846年Լ期以降、監査役が、書هに代わって、決算書にॺ໊をするようになっ
̑ イギリス鉄道会社の会計期ؒは、20世紀初಄まで、௨ৗ、̒か月ؒであった。 
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た。1846年Լ期の決算書の࠷後には、以Լのように、໊̎の監査役、A#EL 1E:50N お
よͼ RIC)AR% EARLE というॺ໊を確ೝできる（RAIL1110/269, Reports and Accounts, 
Feb., 184）。なお、当時の監査役はג主からબग़されていた。
A#EL 1E:50N
                   　　   
AVditors 
  
RIC)AR% EARLE, 
　また、184年Լ期以降、監査役は監査した事実もهࡌするようになった。184年Լ期の
決算書の࠷後には、以Լのように、ॺ໊にՃえて、ʮ検査して、ঝೝしたʯというจݴを
確ೝできる（RAIL1110/269, Reports and Accounts, Feb., 1848）。
EYamined and conprmed bZ,
A#EL 1E:50N, one oG the AVditors
（RIC)AR% EARLE, EsR. 1resented attending bZ illness.）
̐ʵ̏　؂ࠪ໾ใࠂॻͷಋೖ
　̎年後の1849年Լ期、監査役は監査役報告書（aVditors` report）を作成するようになった。
監査役報告書は、作成されたときには、ג主૯会で報告されるとともに、ג主૯会後に作
成された報告書にૠ入された（RAIL1110/269, Reports and Accounts, Feb., 1850）。なお、
ॺ໊は、監査役報告書が作成されたときには、監査役報告書の࠷後になされるようになっ
た。それでは、1849年Լ期の監査役報告書はどのようなものであったのであろうかʁ 
　当֘期の監査役報告書のλイτϧは、ʠRE10R5 0F 5)E A6%I50R4 50 5)E 
1R01RIE50R4 0F 5)E L0N%0N AN% N0R5) WE45ERN RAILWA: C0M1AN:ʡ
となっている。このλイτϧから、監査役がג主（proprietors）に޲けて、監査役報告書
を作成したことがわかる（RAIL1110/269, Reports and Accounts, Feb., 1850）。
　監査報告書の๯಄は、࣍のように始まっている。
ʠ5he state oG doVbt and VncertaintZ eYisting as to the real position oG RailwaZ 
propertZ, engendered bZ the eYtraordinarZ events oG the past Gew months, has 
determined Vs to deviate Grom the coVrse hitherto adopted bZ ZoVr AVditors, in 
simplZ conprming the )alG :earlZ AccoVnts, and on this occasion to accompanZ 
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them bZ a special and detailed Report（RAIL1110/269, Reports and Accounts, 
Feb., 1850. CG. RailwaZ 5imes, 1848, p.1 Edwards, 1985, p.35）.ʡ
鉄道資産のਅ実の状態について疑われるような、不確実な状況が、この数か月の
ҟৗな事݅によって発覚し、ࢲたちが行ってきたैདྷの方法、ʦつまりʧ൒期の
決算書（AccoVnts）を୯७にঝೝすることからҳ୤して、特別なかつৄࡉな報
告書を作成することになった。
　監査役は、L&NWR の資産の状態に対して疑惑がੜじ、これまでの決算書の୯७なঝ
ೝに代えて、ৄࡉな監査報告書を作成することにしたのである。
　監査役は、監査報告書を作成するにあたり、11月より、決算書の正確さを検ূするため、
車᫑の状態を検査するため、૔庫の在庫をཱূするため、৬業人（proGessional men）の
支援を受けることにした（RAIL1110/269, Reports and Accounts, Feb., 1850）̒。
　具体的には、監査役は、公共会計士（pVblic accoVntant）のColemanに、ূ ጪの実査を行い、
決算書や（会計）γスςϜの正確さを検ূするようґཔした。Coleman は、イϯάϥϯυ
ۜ行（#anL oG England）やଞの公共機関によってもޏ用されており、このことが彼の意
見書に対するג主の৴པを確อすることにつながるとも述べられている（RAIL1110/269, 
Reports and AccountsɼFeb., 1850）。
　さらに監査役は、技師の Wright に、૔庫の在庫の残高の正確さを検査させた。監査役は、
その結果にجͮいて、設ཱ当初車᫑に౤Լされていた金ֹと、これらを維持するために収
ӹから行われた金ֹとそのׂ合が計算およͼ໌示され、その上で、会社が現在採用してい
るγスςϜは車᫑をޮ཰的な状態にするためにద当であると述べている（RAIL1110/269, 
Reports and AccountsɼFeb., 1850）。
　監査役報告書の後൒では、監査役は資本勘定のด࠯についてݴٴしている。
ʠ5he estimate, which will no doVbt be laid beGore ZoV, shows an aggregate 
oG l.1,50,000 in redVction oG which there are sVrplVs Lands and other assets, 
estimated at l.550,000, leaving a net Vltimate increase Vpon the present 
EYpenditVre oG  l.1,020,000 and we stronglZ recommend that within the limits 
there indicated the Capital AccoVnt be rigidlZ closed, and not again reopened, 
Vnless to meet the reRVirements oG a positive increase oG 5ra⒏c, and even then, 
̒ 監査役は、ࠓճの一࿈のखଓきはऔక役のຬ場一கをಘたものであるとஅっており、支援の導入は監
査役ಠஅで行われたわけではなかった（RAIL1110/269, Reports and Accounts, Feb., 1850）。
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onlZ bZ virtVe oG a special vote oG a (eneral Meeting（RAIL1110/269, Reports 
and Accounts, Feb., 1850）.ʡ
見ੵは、ؒҧいなくあなた方の໨の前におかれているとおりで、૯ֹˊ1,50,000
である。ˊ550,000と༧૝される༨৒の౔஍とそのଞの資産の࡟ݮで、࠷大でも
७増Ճはˊ1,020,000の支ग़となる。զʑは、༌ૹの増Ճのඞཁੑに対Ԡするので
ないݶり、そして、そのときであっても、ג主૯会での特別な決議によってೝめ
られないݶり制ݶされて、資本勘定はݫີにด࠯され、࠶ͼ開設されることがな
いとק告する。
　監査役は、ࠓ後、資本から行われる支ग़の見ੵがˊ1,020,000で、༌ૹྔ増Ճに対Ԡする
ための、かつג主૯会で決議をಘられたものでないݶり、当֘金ֹを超えて資本からの支
ग़が行われることはない、つまり、৽たに資金調ୡがなされることはないと述べているの
である。
　当時のג主は৽規のגࣜをҾき受けるٛ務があり、不況になると、これをҾき受けるこ
とに൓対していた（ਿӜ（191）, 6ท sawanobori（2013）, p.484）。監査役はこれを考ྀして、
監査役報告書の中で、車᫑等の資産が収ӹからޮ཰的な状態に維持されていることを示し
た上で、前述したようなྫ外をআいて、L&NWR が৽גを発行することはないと述べて
いたと考えられる。
　さらに、監査役が監査役制౓に対する੓෎のհ入について൓対している様子もӐえる。
ʠ...we woVld recommend ZoV to oppose to the Vttermost anZ interGerence on the 
part oG (overnment in the internal management oG RailwaZs or their AccoVnts, 
we entirelZ concVr in the measVres now being adopted bZ oVr brother 
4hareholders, Gor obtaining bZ 1arliamentarZ powers a clearlZ depned, e⒏cient, 
and independent sZstem oG RailwaZ AVdit, Gree Grom (overnment interGerence 
or control（RAIL1110/269, Reports and AccountsɼFeb., 1850）.ʡ
ࢲたちは、あなた方に、内部の鉄道ܦӦや決算書における੓෎のどのようなհ入
にも࠷大ݶ൓対してཉしい。ࢲたちは、議会ݖݶによって、໌നに定ٛされた、
ޮ཰的な、ಠཱした鉄道監査のγスςϜを֫ಘするために、੓෎のհ入や管理の
ない、現在あなた方ג主によって採用されている方法に׬શに同意する。
　一方で、監査役が1845年会社条項統合法の監査の規定を順守していたことも確ೝできる。
（15）
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ʠ6nder the ordinarZ operation oG the CompanZ`s ClaVse Consolidation Act, one 
onlZ oG ZoVr AVditors woVld retire on this occasion（RAIL1110/269, Reports 
and AccountsɼFeb., 1850）.ʡ
会社条項統合法の௨ৗのద用のもと、監査役の̍人は当֘期ୀ೚する。
̐ʵ̐　֎෦ձܭ࢜$PMFNBO ͷҙݟॻ
　当֘期の監査役報告書には、Coleman と Wright それͧれが監査役に対して提ग़した意
見書（reports）が添付されている。
　Coleman の意見書は、監査役Ѽとなっている。興味深いのは、彼が、฽ه（booLLeeping）
と会計部（accoVnting departments）の調査の結果にݴٴする前に、内部牽制について
ݴٴしていることである。しかも、それはશ体の̏෼の̎を઎めている（RAIL1110/269, 
Reports and AccountsɼFeb., 1850）。
　Coleman の意見書は࣍のように始まっている。
ʠ#eGore entering into the details resVlting Grom mZ investigation, I thinL it 
best, Grom the pecVliar position in which RailwaZ AccoVnts are at the present 
time viewed, to maLe some general remarLs as to the mode in which the 
bVsiness oG this companZ is condVcted, so Gar as regards the #ooLLeeping and 
AccoVnting departments generallZ. It is with the view oG rendering intelligible 
to the general proprietarZ the basis and component parts oG the AccoVnts and 
4tatements that I new ventVre to digress Grom the more immediate obKect oG 
mZ appointment（RAIL1110/269, Reports and AccountsɼFeb., 1850）.ʡ
ࢲの調査に関するৄࡉな結果についてهす前に、ࢲは、鉄道会計（railwaZ 
accoVnt）が現在おかれている特ҟな状況から、฽هと会計部に関して、この会
社のܦӦの方法（mode）について、一ൠ的なॴ見を༩えることが࠷ળだと考える。
それは、一ൠ的なॴ有者に໌ྎだとΈなされることで持って、決算書（AccoVnts
と 4tatements）のج本とཁૉである。ࢲはࠓ、ࢲのܖ約の௚઀的な対象から׶
えて཭れてΈる。
　このように、Coleman は、จ಄で、ґཔされた決算書の検査と監査の結果についてݴ
ٴする前に、ґཔされた内༰から外れて、決算書のج൫である会社のܦӦの方法について
ݴٴするとஅっているのである。
（16）
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　ܦӦの方法とは、具体的には、ӡ௞の受औ、支払、監査、ா฽ه入の方法であった。ྫ
えば、ӡ௞の受औに関する具体的な内༰は࣍のとおりである。
ʠAs to the Receiving, 5his inclVdes the Receipts Grom 1assengers and 5ra⒏c oG 
everZ description, the Calls on the varioVs 4tocLs, and the %ebentVres issVed. 
5he receipts Grom 1assengers are those taLen at EVston and one hVndred 
and siYtZnine other 4tations. 5he Receipts Grom each 4tation, together with 
a tabVlar statement oG 5icLets issVed there Grom, and a WaZ #ill, showing the 
amoVnt oG same, as well as Gor anZ other eYtra charges, are dVlZ Gorwarded 
dailZ bZ train the moneZ is checLed bZ the Cashier Grom the statement 
Gorwarded bZ the 4tation ClerL the deGiciencZ, iG eYamination, a perGectlZ 
distinct accoVnt is made oVt, and thVs anZ, is noticed bZ retVrn train. 5he 
5icLets and WaZ #ills, are sent direct to the AVdit 0GGice where aGter dVe 
eYamination, a perGectlZ distinct accoVnt is made oVt, and thVs the Receipts as 
retVrned bZ the Cashier are checLed bZ the analZsis Gramed Grom the 7oVchers 
representing sVch receipts（RAIL1110/269, Reports and AccountsɼFeb., 
1850）.ʡ
受औについて。これは৐٬とあらΏるछྨの՟෺からの収入と、発行された様ʑ
なגࣜと社࠴からの収入をؚΉ。৐٬からの収入は EVston とそのଞの169の駅
で受けऔられるものである。各駅からの収入は、発݊された੾ූと waZ bill のද
とともに、そのଞの収入も同様に、同じ金ֹであることを示した上で、ྻ車で、
毎೔、時ؒどおりにૹられる。そのお金は、駅の事務員によってૹられた一ཡද
から、ग़ೲ܎によって確ೝされる。もし不足があれば、retVrn train によって、
௨஌される。੾ූと waZ bill は監査ࣨ（aVdit o⒏ce）に௚઀ૹられ、े෼な検査
の後、׬શに正確な勘定が作成され、それނ、ग़ೲ܎によって໭される収入は、
そのような収入をදすূጪから行われる෼ੳによって確ೝされる。
　このように、Coleman は、ӡ௞の受औについて、ᶃ駅の事務員は、発݊した੾ූと
waZ bill のදを作成し、それらを、ྻ車で、毎೔、時ؒどおりに、ग़ೲ܎にճすこと、ᶄ
ग़ೲ܎は、受けऔったお金とそのදの金ֹをর合し、その金ֹを監査ࣨに報告し、さらに、
そのお金を、毎೔、ۜ行員に支払うこと、ᶅ੾ූと waZ bill は௚઀、監査ࣨにճされ、監
査ࣨは、それに関する一ཡදを作成するとともに、ग़ೲ܎によって報告された金ֹをূጪ
（1）
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によって確ೝすることと提案した。そして、L&NWR はこれをݫ֨に実行していたとい
う（RAIL1110/269, Reports and Accounts, AVg., 1850）。
　Coleman の 報 告 書 の 後 ൒ は、 ૯ 収 支 計 算 書（general receipts and disbVrsement 
statements）の作成の提案と、当֘期の資本勘定およͼ収ӹ勘定の調査の結果で઎められ
ている。多少のϛスはあるものの、決算書は体ܥ的（sZstematic）であり׬ᘳであると結
論付けられている（RAIL1110/269, Reports and Accounts, Feb., 1850）。
̐ʵ５　ٕࢣ8SJHIU ͷҙݟॻ
　Wright の意見書のλイτϧはʞ450RE4ʟACC06N5(ENERAL RE10R5 である。λ
イτϧから在庫勘定の調査報告書であることがわかる。また Wright の意見書も、Coleman
の意見書と同様、監査役Ѽとなっている（RAIL1110/269, Reports and Accounts, Feb., 
1850）。
　Wright は、๯಄で、監査役のࢦ示どおり、主ཁな駅を訪問し、18の駅と૔庫の在庫勘
定の正確さを調査したと述べた上で、まͣ࣍のように述べている。
ʠMZ inRVirZ woVld have been oG shorter dVration iG I had GoVnd one VniGorm 
sZstem in operation（RAIL1110/269, Reports and Accounts, Feb., 1850）.ʡ
もし作業における統一的なγスςϜがあったなら、ࢲの調査はより୹期ؒでࡁΜ
だであろう。
　Wright は、部໳શ体で、在庫調査に関する統一的なγスςϜがなかったために、調査に
時ؒがかかったと述べていた。
　Wright は、意見書の中で、調査に関するγスςϜについていくつかの提案を行っている。
ʠ5he sZstem oG accoVnts approved and adopted bZ the %irectors in the earlZ 
part oG the Zear 1848, and now in operation at Wolverton, is one which is well 
calcVlated to secVre the important obKect oG a dailZ checL on the accVracZ oG 
the transactions oG sVch an establishment. 6nder it no 4tores can be issVed 
or appropriated withoVt a reRVisition, or voVcher, speciGZing its intended 
appropriation, signed bZ a Foreman and these voVchers are entered Vp dailZ, 
or to the previoVs daZ. 5he 4toresʟ Ledger contains aboVt 180 heads oG accoVnt, 
Vnder one oG which everZ article issVed Grom the 4tore becomes a credit entrZ 
（18）
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at a given price. 0ne especial recommendation oG this sZstem, so maintained 
is, that it admits oG immediate veripcation, on VneYpected visits, bZ anZ person 
appointed to that o⒏ce whilst withoVt it, the veripcation becomes tedioVs and 
di⒏cVlt（RAIL1110/269, Reports and Accounts, Feb., 1850）.ʡ
1848年上期にऔక役によってࢍ同そして採用された勘定のγスςϜは、
Wolverton で採用されており、それはそのようなࢪ設のऔҾの正確さに関する
೔ʑの確ೝのॏཁな՝୊を守るためによく意ਤされている。そのʦγスςϜのʧ
もとでは、੥ٻ書、ྖ収書、工場௕によってॺ໊された意ਤされたࢲ用の໌هな
しに、発ૹされたり、ࢲ用されたりした在庫はない。これらのྖ収書は毎೔、あ
るいはその೔までに作成される。在庫ݩாは約180の勘定Պ໨を有しており、発
ૹされると、在庫勘定はॴ༩のՁ֨でିهされる。このγスςϜについて঑ྭす
べきことは、事務ॴに೚໋された人による、༧期しない訪問での、ଈ࠲の検ূを
ೝめていることである。それなしには、検ূは௕たらしい、ࠔ೉なものとなる。
　Wright は、Wolverton で採用されているγスςϜは、特に本社が೚໋した人෺による
༧告なしの検ূをೝめているという఺で、ྑいγスςϜであるとし、これをすべての部໳
で採用するよう提案した。
　さらに、Wright は、࣍のように提案している。
ʠ5o secVre GVtVre accVracZ, I woVld sVggest the eYpediencZ oG immediatelZ 
commencing a continVoVs 4tocLtaLing, bZ 4toreLeepers, in everZ %epartment... 
（RAIL1110/269, Reports and Accounts, Feb., 1850）.ʡ
কདྷのために、ࢲは、すべての部໳で、4toreLeepers によるܧଓした୨Էをଈ
࠲に開始することを提案する。
　調査結果については、Wright は、意見書の後൒で、以Լのように述べている。
ʠI have careGVllZ eYamined, and have taLen Gor veripcation those items which 
ZoV selected, amoVnting in the aggregate to more than halG oG the total valVe 
oG the 4tocL and althoVgh I Gind discrepancies, some Gor and some against 
the accoVnts, Zet I am able to saZ that the balance oG them is in GavoVr oG the 
InventorZ（RAIL1110/269, Reports and Accounts, Feb., 1850）.ʡ
（19）
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஫意深い検査を行い、あなたʦ監査役ʧがબΜだ項໨を検ূした。それは在庫の
૯ֹの൒෼以上となる。いくつかの勘定について不一கが確ೝされたけれども、
ࢲはそれらの残高はʦほぼʧリスτどおりであると述べることができる。
　Wright は、ある部໳でいくつかの不一கがଘ在したけれども、୨Էの結果は在庫勘定
の残高とほぼ等しかったと結論付けているのである。意見書の࠷後では、機関車の在庫の
୨Է結果が໌示され、Wright はこれらも決算書上の数値どおりであったと述べている。
̐ʵ̒　؂ࠪ໾ͱެڞձܭ࢜にΑΔܾࢉॻ؂ࠪͷ։࢝
　ཌ期の1850年上期も、監査役報告書が作成され、当֘期の監査役報告書にも Coleman
の意見書が添付されており、そこには資本から行う支ग़の見ੵ書が໌示されている。さら
に、意見書からは、彼が本社の勘定の検査だけでなく、主ཁな工場の在庫勘定の検査も行っ
たことがわかる。また、当֘期、決算書の࠷後には、以Լのように、監査役のॺ໊と監査
した事実がهࡌされるとともに、Coleman のॺ໊もՃえられた（RAIL1110/269, Reports 
and Accounts, AVg., 1850）。その後、これは׳शԽされることになった̓。
EYamined and Conprmed bZ
A#EL 1E:50N
                            
AVditors.
   
RIC)AR% EARLE, 
+A4. E%W. C0LEMAN, 1Vblic AccoVntant.
　さらにそのཌ期、1850年Լ期も、監査役報告書が作成され、意見書は添付されていない
ものの、当֘報告書には、Coleman が決算書を検ূしたこと、当֘期は Wright が工場の
̓ 1850年Լ期も、監査役報告書が作成され、意見書は添付されていないけれども、そこには、Coleman
が決算書を検ূしたこと、当֘期は Wright が工場の在庫の୨Էを行ったこと、さらに機関車等の資産
が操業可能な状態で維持されていることが示されている（RAIL1110/269, Reports and Accounts⓰ Feb., 
1851）。その後、監査役報告書は、毎期ではないが、සൟに作成され、その内༰は、主に、資本から行
われた支ग़の金ֹの正確さをঝೝするものとなった。監査役報告書が作成されたࡍには、そこに監査
役のॺ໊がなされた。そこには Coleman のॺ໊はなされていない。一方で、監査役報告書が作成され
なかったࡍには、決算書の࠷後に、監査されたというจݴにଓけて、監査役のॺ໊、Ճえて Coleman
のॺ໊もなされている（RAIL1110/269, Reports and Accounts⓰ AVg., 1852 to Feb., 185）。
 　185年、Coleman は、C0LEMAN, 5VrgVard, :oVrgers & Co. を設ཱし、L&NWR の pVblic accoVntant 
を1866年までଓけた。後೚は、1rice )olZland & WaterhoVse となった（Edwards（1985）, p.38）。
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஫意深い検査を行い、あなたʦ監査役ʧがબΜだ項໨を検ূした。それは在庫の
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୨Է結果が໌示され、Wright はこれらも決算書上の数値どおりであったと述べている。
̐ʵ̒　؂ࠪ໾ͱެڞձܭ࢜にΑΔܾࢉॻ؂ࠪͷ։࢝
　ཌ期の1850年上期も、監査役報告書が作成され、当֘期の監査役報告書にも Coleman
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EYamined and Conprmed bZ
A#EL 1E:50N
                            
AVditors.
   
RIC)AR% EARLE, 
+A4. E%W. C0LEMAN, 1Vblic AccoVntant.
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在庫の検査を行ったことや、機関車等の資産が操業可能な状態で維持されていることが示
されている（RAIL1110/269, Reports and Accounts , Feb., 1851）。
５　おわりに
　本稿では、L&NWR が、1849年、内部監査人を採用し、さらにちょうど同じ頃、監査
役の決算書監査において外部会計士による支援を導入した様子を検討した。
　L&NWR は、駅における現金紛失が多発している状況を受け、これらを防止するために、
1849年、travelling inspector の設置を議論し始め、果たして、これを設置することになっ
た。それ以降、監査委員会では、travelling inspector の報告書が読まれ、彼が駅を訪問し、
現金有高や勘定を検査した様子と、不規則な支払も発覚すればこれについても報告された。
やがて、travelling inspector の検査の報告は、毎期の監査委員会での主な報告事項となり、
さらに、訪問駅数が20を超えるようになると、travelling inspector は増員されたのである。
　一方で、L&NWR は、1849年11月、鉄道資産に対する疑惑を払拭するために、決算書
上の数値と在庫の検査を開始し、前者の検査について、公共会計士の Coleman の支援を
受けることにした。興味深いことに、Coleman は、このとき、決算書の検査の結果を述
べる前に、具体的な内部牽制の方法について提案していた。現金収支の管理が徹底されて
初めて、正確な決算書が作成されると考えたのであろう。その後、Coleman は、監査役
とともに、決算書監査を共同で行うようになった。
　Matthews（2006）は、イギリス鉄道会社は1880年までに内部監査人を採用するように
なったと主張し、Edwards（1985）は、L&NWR が、大衆の決算書に対する疑惑を払拭
するために会計実務を整備し、監査役報告書の採用や外部会計士の支援の導入もその一環
であったと、またそれは1845年特別条項統合法を順守した結果であると主張していた。
　L&NWR では、1849年既に、駅の現金有高不足を調査するために、travelling inspector
が設置され、監査委員会は彼らに各駅を訪問させ、実査を行わせ、結果を毎月の監査委員
会で報告させるようになった。これは Matthews（2006）の主張よりも約30年、早い。た
だし、当時の彼らの検査の対象は、主に、駅における現金収支であった。少なくとも1850
年代まで、工場における在庫の残高の調査は対象とされていなかった。
　一方で、同じ1849年、L&NWR では、監査役報告書が作成され始めた。大衆が鉄道資
産に対して疑惑を持っており、これを払拭するために、外部会計士と技師の支援を受けて
調査がなされ、彼らの意見書も添付された。果たして、彼らの調査の結果は、決算書ある
いは在庫の残高はほぼ正しいというものであった。ただし、同報告書に添付された公共
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会計士およͼ技師の意見書では、駅と本社における現金の受౉等に関する内部牽制の方
法や、駅や૔庫における 4toreLeepers の設置、在庫のසൟなൈきଧちの検査が提案され
ており、つまり、そこには内部監査的なཁૉもؚまれていた。当時の L&NWR ではまだ、
鉄道ӡӦの中での内部牽制γスςϜは整備されていなかった。また、駅や૔庫に在庫を管
理する storeLeeper は設置されておらͣ、その検査のγスςϜも整備されていなかった。
L&NWR において問୊であったのは、決算書上の数値の正確さよりΉしろ、駅や工場に
おける現金有高や在庫の不足であり、かつそれらを管理するै業員の統制であった。この
ことが1849年の監査役報告書にはよくදれている。
　その後、L&NWR の決算書監査は、監査役と外部会計士によって共同で行われるよう
になり、監査役報告書も、ܧଓ的に、作成されるようになると、それは、決算書上の数値
のੋඇ、具体的には資本からの支ग़の金ֹのੋඇに関する検ূの報告になった。そこには
内部監査的なཁૉは見られなくなった。
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